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どもを育成しよう」という目的で始まった．平成 20（2008）年 2 月には奈良教育大学にお
いて「第 1 回世界遺産学習実践研究会」が開催された．その後，平成 21（2009）年 1 月に
「第 2 回世界遺産学習実践研究会」が，平成 21（2009）12 月に「世界遺産学習全国プレサ
ミット in なら」が奈良教育大学で開催された 3）． 
 平成 21（2009）年に 4 つの市町村教育委員会と 2 つの学校で立ち上げた世界遺産学習連
絡協議会は，令和 2（2020）年には 24 の市町村教育委員会と 3 つの学校が加入し，会員数
を伸ばしている．平成 22（2010）年 11 月に，世界遺産学習連絡協議会が主催する第 1 回「世
界遺産学習全国サミット」が，奈良市で開催された．それ以降，奈良市，大牟田市，平泉町，
太田市，宗像市で開催され，令和 2（2020）年 2 月に第 10 回大会が再び奈良市で開催され，
約 1,000 名が参加した 3）． 
このように，全国各地の市町村教育委員会で取り組まれている世界遺産学習は，学校では，
「総合的な学習の時間」（以下，総合学習とする）で主に取り組まれている．小学校学習指




























の第 3 学年「奈良のお祭り おん祭」，第 4 学年「奈良公園の鹿」，第 5 学年「奈良の大仏の
魅力」，第 6 学年「正倉院のたからもの」といった共通の学習内容が盛り込まれている 5）． 
2-2 小学校学習指導要領（平成 29年 7月告示）社会科の目標との関連 
（1）第 3 学年・第 4 学年 




表 1 第 3学年における目標と内容注 3）7） 
































































表 2 第 4学年における目標と内容注 3）12） 
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表 4 第 5学年における目標と内容注 3）21） 
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表 6 第 6学年における目標と内容注 3）28） 























































































に開校され，2020 年に創立 55 年を迎えた．令和 2（2020）年度現在では，児童数 321 名，
17 学級の中規模校である． 















月に開催されたユネスコスクール全国大会（横浜大会），令和 2（2020）年 2 月に開催され
た第 10 回世界遺産学習全国サミット（奈良大会）で発表した． 
3-2 実践例 第 5学年における世界遺産学習の取り組み 




















































の方々の思いを知ることができた．このことは，表 1，2 で示した小学校社会第 3 学年・第
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・1 年「みんなだいすき」 ⇒ 生活科「ひろがれえがお」 
・2 年「発見、私のまち」 ⇒ 生活科「町たんけん」 
・3 年「おん祭」     ⇒ 社会科「伝統行事」 
・4 年「鹿」       ⇒ 理科「生き物の 1 年間」や環境問題 
・5 年「大仏」      ⇒ 世界遺産学習現地学習 
・6 年「正倉院」     ⇒ 社会科「奈良時代」 
 
注 3）表 1，2，4，6 については，「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 社会編」の





注 5）2020 年 11 月現在，日本にある世界遺産は，ユネスコに 23 件登録されており，文化遺
産が 19 件，自然遺産が 4 件である． 
注 6）ユネスコスクールは，ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため，平和
や国際的な連携を実践する学校である．文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会では，ユ
ネスコスクールを ESD の推進拠点として位置付けている．現在，世界 180 か国以上の国・
地域で 11,000 校以上のユネスコスクールがある．日本国内の加盟校数は，「国連持続可能
な開発のための教育の 10 年（DESD）」が始まった平成 17（2005）年から飛躍的に増加し
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付表 1 生活・総合領域 別年間指導計画～「『ふるさと鶴舞』から『世界遺産のあるまち奈
良』・『われら地球市民』へ」 
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